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ABSTRACT 
The number and scale of debris flows had multiplied throughout Taiwan since the major earthquake 
(registered at 7.3 of the Richter scale) hit central Taiwan in September 1999 and there are no signs of 
letting up. Sadly to say, living with debris flows is becoming a way of life for the residents in the 
“debris flow” prone areas. In order to protect the residents in these areas from harm and/or loss of 
lives and damages to properties, key regulatory and law enforcement agencies have stepped up their 








how to protect against the potential debris flows has also been dissimilated to these 
residentsrepeatedly. Appropriate emergency and planned evacuation drills from a sudden occurrence 
of debris flow have also been coordinated and conducted with the affected residents. To measure the 
effectiveness of these awareness promotion campaigns, information dissimilation and emergency 
evacuation drills, the residents of one of the affected villages, Her-Hsin Village, Chung-Liao, Nantou 
were randomly selected and polled with pre-prepared questionnaires. This paper presents the 
findings based on the statistical analyses using the data polled from the residents of Her-Hsin 
Village. 



















































1.  瞭解民眾對土石流防災知識認知情形。 
2.  瞭解民眾對土石流防災警覺認知情形。 
3.  瞭解民眾對土石流避災警覺認知情形。 
4.  瞭解政府實施土石流防災教育宣導之 
   成效。 
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表 1. 歷年土石流疏散路線及避難演練，實施場次(資料來源：行政院農委會水土保持局) 






























































































































































































圖 1. 南投縣中寮鄉區域 














圖 2. 中寮鄉和興村區域圖            
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圖 3. 研究流程 

















































































業 3 人（3.7％）、商業 1 人（1.2％）、自
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表 2. 民眾基本資料（人數：82人） 
       Table 2. The Inhabitants’Basic Data.
（N：82） 
項目  人數 百分比 
女 37 45.1％ 性別 男 45 54.9％ 
15-24 3 3.7% 
25-44 38 46.3% 
45-64 22 26.8% 年齡 
65 以上 19 23.2% 
有 65 79.3% 耕作 
山坡地 沒有 17 20.7% 
有 79 96.3% 遭受 
土石流 沒有 3 3.7% 
大專以上 5 6.1% 
高中職 27 32.9% 
初國中 23 28.0% 
小學 15 18.3% 
教育 
程度 
不識字 12 14.6% 
學生 7 8.5% 
軍公教 5 6.1% 
農林漁牧 50 61.0% 
製造業 3 3.7% 
商業 1 1.2% 
自由業 9 11.0% 
其他 6 7.3% 
職業 
未答 1 1.2% 
 
 
表 3. 土石流防災總認知平均值與標準差 
Table 3. The Mean Values and Standard 
Deviations of Prevention and 
Cognition of Debris Flow. 
名稱 次數 平均數 標準差
土石流防災
的總認知 82 34.7927 7.2226
 
 
表 4. 民眾對土石流防災之認知 
（人數：82人） 
Table 4. The Inhabitants’ Cognition of 
Prevention of Debris Flow.（N：82） 
 
項目 平均值 標準差 
您知道什麼是土
石流？ 4.22 0.88 
您知道土石流發
生的原因 4.04 0.91 
您知道發生土石
流的徵候？ 3.56 1.11 
您知道容易發生


























Table 5. The Mean Values and Standard 
Deviations of General Alertness of 
Prevention of Debris Flow. 
名稱 次數 平均數 標準差
土石流防災



















































表 6. 民眾對土石流防災的警覺 
（人數：82人） 
Table 6. The Inhabitants’Alertness of the 




流發生的原因 3.01 0.92 
您會不會隨時檢查居家附
近土石流災害異常現象 2.98 1.03 
若發現有土石流徵候時您
會不會向管理單位通報 3.54 1.09 
您會不會注意土石流防治
的成果 3.13 1.02 
下雨的時候您會不會接雨
預測是否會發生土石流 2.54 1.10 
您家裡平時會不會準備避
災時之生活用品 2.89 0.83 
您會不會去找熱心人士或










防災的書籍或宣傳資料 2.09 1.20 
若發現有人違規開發土地
您會不會向管理單位檢舉 2.04 1.23 
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表 7. 最想知道防災資訊內容（複選）   
Table 7. The Information Content of Prevention 
of Disaster That People Want to Know 
Most. (Multiple Choices) 
項目 個數 百分比(%) 
什麼是土石流 28 34.15 
土石流危險區分布在
那裡 55 67.07 
土石流防災的方法 67 81.71 
土石流警報的通知系
統及通報流程 41 50. 
土石流防災疏散的方
式及逃生路線 68 82.93 
災害環境自我檢查內
容及緊緊急連絡人 46 56.10 
地方土石流防治的成
果 25 30.49 























Table 8. The Origin and Chances that You 
Acquire the Information of the 
Prevention of Debris Flow.（N：82） 
項目名稱 平均值 標準差
政府單位發送的宣傳
資料單張、手冊、海報 2.49 0.89 
鄉鎮公所辦理的土石
流防災教育訓練 2.87 1.02 
睦鄰隊或村里幹事 3.06 1.07 
消防隊宣傳廣播車 2.72 1.09 
電視、廣播電台、報紙 3.26 1.26 
學校教育 1.88 1.16 
水土保持季刊、學報、
研討會 1.65 1.01 
水土保持局電腦網站 1.44 0.93 
水土保持戶外教室 1.46 0.92 
水土保持志工研習及
宣導 1.55 1.02 
其他： 0.00 0.00 
土石流防災總資訊來
源與機會 22.4 6.8 
 
 
表 9. 颱風警報時民眾選擇避災的方式 
Table 9. The Methods that People Choose to 
Protect Themselves From Typhoons. 
項目 個數 百分比(%) 
留守在自己家裡 53 64.6 
去親友家暫住 11 13.4 
去鄉公所安排的
避難所暫住 40 48.8 
等待救援隊指揮 34 41.5 
沒有意見跟著大


















表 10. 土石流災害對您的影響（複選） 
Table 10. The Influence of the Disaster of 
Debris Flow. 
項目 個數 百分比(%) 
上班上學不方便 44 53.7 
田園受損 67 81.7 
房舍受損 62 75.6 
水質變差 48 58.5 




















Table 11. The Analysis of Linear Regression of 
Debris Flow, Preventive Knowledge 







迴歸 865.252 1 865.252 20.600＊＊
殘差 3360.224 80 42.003  
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Table 12. The Analysis of Linear Regression of 
Debris Flow, Preventive Cognition to 
Origin of Information and Chances. 
模式 平方和 自由度 平均平方和 F檢定
迴歸 90.318 1 90.318 1.747
殘差 4135.158 80 51.689  





Table 13. The Analysis of Linear Regression of 
Debris Flow, Alertness to Origin of 
Information and Chances. 
模式 平方和 自由度 平均平方和 F檢定
迴歸 1205.282 1 1205.282 35.682＊＊ 
殘差 2702.279 80 33.778  
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